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– відбувається вільний обмін інформацією та швидке поширення нововведень каналами поста-
чальників або споживачів, що мають контакти з численними конкурентами;  
– взаємозв'язки всередині кластера ведуть до появи нових шляхів у конкуренції і породжують 
цілком нові можливості; 
– людські ресурси й ідеї утворюють нові комбінації.  
Наявність кластера галузей прискорює процес створення чинників там, де є група внутрішніх 
конкурентів. Всі фірми взаємопов'язаних галузей роблять інвестиції в спеціалізовані, але спорід-
нені технології, інформацію, інфраструктуру, людські ресурси, що веде до масового виникнення 
нових фірм. Інноваційні кластери є причиною великих капіталовкладень і пильної уваги уряду, 
тобто даний  кластер стає чимось більшим, ніж проста сума окремих його частин. У процесі ро-
звитку нового кластера економічні ресурси починають вливатися до нього з ізольованих галузей, 
які не можуть використовувати їх так само продуктивно. Важливою відмінною рисою кластера 
являється його інноваційна орієнтованість. Найбільш успішні кластери формуються там, де 
здійснюється або очікується «прорив» в області техніки і технології виробництва з подальшим ви-
ходом на нові «ринкові ніші». У зв'язку з цим багато країн – як економічно розвинені, так і ті, що 
тільки починають формувати ринкову економіку – все активніше використовують кластерний 
підхід у формуванні і регулюванні своїх національних інноваційних програм та стратегій. Можли-
во, що в найближчому майбутньому основну роль у створенні інноваційних кластерів буде грати 
розвиток корпоративної стратегії. Зокрема, ключовим аспектом стратегічного розвитку таких кла-
стерів, як інформаційний та телекомунікаційний, лісовий, енергетичний і машинобудівний, буде 
орієнтація на споживачів конкретних регіональних ринків, збільшення сервісної складової про-
дукції, експорт інжинірингових послуг при збереженні лідерства у нових технологіях.  
Отже, метою інноваційного кластерного розвитку держави має бути підвищення рівня і якості 
життя населення, поліпшення якості людського потенціалу, що, у свою чергу, стане джерелом ро-
звитку економіки підприємства, регіону, країни в цілому. В той же час це сприяє збільшенню інве-
стицій не тільки у виробництво, але і в людський капітал. Даний взаємозв'язок підкреслює необ-
хідність використання нового кластерного підходу, по–перше, для вирішення соціальних завдань, 
по–друге, для переходу економічного на інноваційний шлях розвитку. Усе це дасть змогу нашій 
державі посісти гідне місце у глобальній системі економічного та політичного розвитку. 
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В Республике Беларусь за последние годы создан комплекс необходимых для инвестиционного 
процесса институтов. Достаточно широкая сеть инфраструктурных подразделений, охватывающая 
банковские, финансовые, страховые, консалтинговые и биржевые сектора экономики. С учетом 
того, что в республике создана нормативно–правовая база для рыночного хозяйствования, это спо-
собствует тому, что в стране в ближайшее время должна сложиться достаточно благоприятная для 
потенциальных инвесторов инвестиционная среда. 
Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре экономической науки. Это 
обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятель-
ности, определяя процесс экономического роста в целом. 
Вопросам, связанным с привлечением инвестиций в реальный сектор экономики посвящены 






учебные пособия и учебники под редакцией Дадалко В. А., Киреева А. П., Рудко Д.Ф. и других 
авторов, монографии и статьи Петрушкевич Е.Н., Панкевич С.П.,  Кобякова А. и других.  
На сегодняшний день для Полесского региона разработан и принят документ – Государствен-
ная программа социально–экономического развития и комплексного использования природных 
ресурсов Припятского Полесья, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 
29.03.2010 года № 161. 
Согласно. статистических данных по уровню инвестиционной привлекательности 1 место в По-
лесском регионе занимает г. Гомель, 2 место–Мозырский район, 3 место – Жлобинский район, 4 ме-
сто – Речицкий район, 5 место – Наровлянский район.  
Государственная поддержка инновационной деятельности в Полесском регионе определена 
следующими нормативно–правовыми актами:  
 Указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 229  «О некоторых мерах по 
стимулированию реализации  инновационных проектов»; 
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 октября 2013 г. № 888 «О не-
которых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 229». 
Данные по инвестиционной деятельности наиболее крупных районов представлены в таблице 
1. 
 
Таблица 1 – Инвестиционная деятельность в различных регионах Полесского региона на 2014 год  
 
Районы региона Крупные инвестиционные проекты 
Мозырский  
район  
Создание транспортно–логистичекого центра на территории Мозырского райо-
на  
Речицкий район  Строительство Речицкой ГЭС на реке Днепр в Гомельской области. Потреб-
ность в инвестициях– 36,8 млн.доллл.США, срок реализации – 4 года, окупае-
мость  – 13,1 лет 
ОАО «Речицкий метизный завод» проект по техническому перевооружению 
цеха завода металлических изделий (инвестировано около 78 млрд.руб.) 
В ОАО «Речицадрев»  проект «Модернизация производства», в том числе мо-
дернизация завода ДСП, фанерного завода, освоение нового ассортимента ме-
бели из ламинированной плиты. (освоено около 75 млн.евро инвестиций). 
Житковичский 
район  
Строительство молочного комбината в ОАО «Туровский молочный комбинат» 
Петриковский 
район  
Строительство молочно–товарной фермы на 720 голов в  КСУП «Комаровичи» 
 
Согласно данным статистики Мозырский район занимает 2 место в Гомельской области (опе-
режая Жлобинский и Речицкий районы). Данные по инвестиционной деятельности в Мозырской 
районе представлены в таблице 2. 
 













Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 2000,6 2465,1 3600,0 
Доля иностранных источников в общем объеме инвестиций в 
основной капитал, % 
4,9 1,2  
Ввод в эксплуатацию жилых домов, м2 общей площади 31876 30766 45900 
 
В 2013 году по сравнению с 2012 году темп роста составлял 123,2 %. Темп роста инвестиций в 
основной капитал района в 2014 году по с сравнению с 2013 годом составил 146,0 %, в стоимост-
ном выражении увеличение составило 1134,9 млрд.руб. Тенденция к увеличению инвестиций яв-






Следует отметить, что поступление иностранных инвестиций в Мозырский район также увели-
чилось (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Плановые задания и фактические объемы иностранных инвестиций  



















Прямые иностранные инвестиции на чистой 
основе (без учета задолженности прямому 
инвестору), млн.долл. США 
17,8 18,0 136,8 22 81,3 
 
За 2012–2014 гг. фактическое поступление инвестиций превышает запланированное, так в 2014 
году при задании  22 млн.долл США, фактическое поступление за январь–июнь составило  81,3 
млн.долл. США. 
Существующий на сегодняшний день в Полесском регионе формат привлечения инвестиций не 
позволяет оперативно решать вопросы инвестиционного развития в виду отсутствия достаточной 
квалификации государственных служащих и недостаточного материально–технического обеспе-
чения. 
Международный опыт и результаты консультаций показали, что в регионе необходимо созда-
ние особой модели управления процессом привлечения инвестиций в региональную экономику –  
специализированной профессиональной структуры. 
Одним из перспективных направлений деятельности является создание и сопровождение дея-
тельности региональных инвестиционных фондов. Так уже в  2014 году в Речицком районе в це-
лях увеличения объемов инвестиций начал свое действие  инвестиционной экономический форум 
– Речицаинвест 2014 (основывается на работе Гомельского экономического форума). Фонд позво-
ляет аккумулировать значительные финансовые средства российских и зарубежных инвесторов 
для прямых инвестиций в наиболее перспективные существующие предприятия региона и в про-
екты по созданию новых производств. Срок работы Фонда составляет от 4 до 8 лет.  Деятельность 
Фонда состоит в инвестировании финансовых средств в развитие производства товаров (услуг) с 
целью роста рыночной стоимости предприятия и обеспечения соответствующего дохода инвесто-
рам после реализации инвестиционного проекта. 
На основе анализа инвестиционной привлекательности Полесского региона  можно сделать ряд 
выводов: по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь по Гомельской об-
ласти по степени инвестиционной привлекательности 1 место занимает г. Гомель,  2 место – Мо-
зырский  район, 3 3 место – Жлобинский район, 4 место – Речицкий район, 5 место – Наровлянский 
район. 
Согласно, сделанных выводов, можно внести следующие  предложения: создание особой моде-
ли управления процессом привлечения инвестиций в региональную экономику – региональных 
инвестиционных фондов. 
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